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摘 要: 采用文献资料、实地调研、专家访谈、逻辑分析等研究方法, 从高校校园体育文化的概念和体育
元素的界定入手, 归纳高校校园文化建设中植入体育元素的特点, 解析应具备的条件, 明确其指导思想和
原则, 并对 植入 的内容和方法进行探讨, 以期提高学生的健康素养和能力, 提升学校的品位和声誉,
为和谐校园建设和培养高素质人才服务。
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A Study on Sports Elements Implanted in the Construction of Campus Culture
ZHENG Jie, QI Yun fei
( Physical Education Department of Xiamen Universit y, Xiamen 361005, Fujian China)
Abstract: by the method of literatur e, field research, expert inter views, logical analysis, and from the concept of
campus sports culture and definition o f sports elements, the paper generalizes t he characteristics of sports elements
implanted in t he construction of campus culture, analyzes its conditions, clarifies its guidelines and pr inciples, and
discusses the content and methods for Implantation , to improve health literacy and the ability of students, to im
prove the school r eputation, so as to make services for harmonious campus construction and high quality personnel












教育的决定 指出: 加强校园的精神文明建设, 严禁一切
封建迷信和其他有害于学生身心健康的活动及物品传入校
园。 高品位的校园文化, 能提升学校的品位和声誉; 高层
次的校园文化, 能提升学生的素质和能力。建设高水平、高
质量的高校体育文化, 是 国家中长期教育改革和发展规划
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事体育学习和体育锻炼活动时, 感到安全、方便、合理、舒
适。
2 2 与办学理念耦合 高等学校本身就是一个高层次的社
会组织形式 , 高校文化建设既体现了高校自身的发展水平,
也代表了社会整体文化的发展程度。纵观每所高校的办学理
念, 如北大的 爱国、进步、民主、科学 ; 清华的 自强
不息、厚德载物 ; 浙大的 求是创新 ; 武大的 自强弘
毅、求是拓新 ; 南大的 诚朴雄伟、励学敦行 ; 厦大的
自强不息、止于至善 , 大多与奥林匹克理念不谋而合。如






匹克精神, 其意图是锻炼人的性格, 培养人的道德, 促进人
的精神发展, 以此造就全面发展的人, 这一点与众多高校的
办学理念相吻合。




























2 5 集专业教师 操盘 大学是体育教育专业人才最为
集中的地方, 据目前教育部对学科专任教师的统计, 全国高
校体育教师有 56 156 人, 其中, 正教授 3 057 人、副教授




































之事, 而是全校各部门密切配合, 协调运作之举, 在分管校
长的直接领导下, 体育运动委员会行使体育机构建立、体育






3 3 基础条件 服务支持体系的建立 校园体育服务支
持体系由以下几方面构成。其一, 加大体育基础设施建设,
将校园自然环境中可利用的体育资源进行改造, 使其向广大
师生身边移近, 在宿舍区开辟 健身走廊 、 健身路径 以
方便师生随时随地进行运动锻炼; 其二, 加强学生体质监
测, 建设 国家学生体质健康标准 测试中心 , 配备先进
的测试设备, 对学生的体质状况实行跟踪 ; 其三, 加大体育
职能部门的工作力度, 建立 体育社团指导中心 、 运动咨
询中心或健身辅导站 , 定期进行体育项目骨干的培训, 有
计划地开展学校、学院及体育协会运动竞赛和群体活动, 为
校园 阳光体育运动 的落实提供技术保障; 其四 , 注重体
育经费的募集与筹措, 努力争取社会资源投入校园体育文化
建设; 其五, 充分利用网络资源, 通过互联网和校园网信息
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4 1 植入体育元素的指导思想 在校园文化建设中植入体
育元素必须充分考虑学校的文化传承和历史特征, 根据学校
的自然环境和人文环境, 因地制宜地建设和改造体育物质文
















4 2 2 弘扬主旋律, 注重多样化 时代主旋律代表时代精
神, 表达人的美好思想情感, 是文化规律和校园文化活动的
内在要求。当前学校体育的主旋律就是要大力推进全国亿万
学生的 阳光体育运动 , 学校体育的各项工作也必须围绕
增强学生体质的中心任务展开, 因此, 校园体育文化建设要
响应教育部提出的 每天锻炼一小时, 健康工作五十年, 幸
福生活一辈子 的号召, 开展丰富多彩的校园体育活动, 做
到形式更加新颖, 方法富于变化, 途径多种多样。
4 2 3 因时因校制宜, 力求体育健身生活化 不同学校有
不同的历史、传统、文化背景和不同的文化主体和客体。在
建设和营造校园体育文化时, 必须做到因时、因地、因势,
从本校的实际出发, 具体问题具体分析 , 按照学校的地
形、地貌、山体、水势等自然条件规划、建设和改造校园体
育环境, 贴近学生生活, 贴近实际, 尽可能在师生生活区建
造体育健身场所, 在校园文化广场中树立体育标识, 增大校
园体育信息流, 使体育锻炼成为师生生活的重要组成部分。
4 2 4 注入体育精神, 注重全面育人 全面育人是校园体
育文化建设的出发点和归宿点, 在体育教学和体育活动中创
造宽松、和谐、亲切、信任的人际关系, 增进师生的感情,
突出 教书育人 的同时还需用严格的制度, 规范学生的行
为, 使学生养成遵守规则, 照章办事的习惯。体育竞赛是按
规则办事的游戏发展而来的, 无论是趣味运动会还是传统赛
事, 都要求 公平、公正、公开 地执行规则, 因此要动员
学生参与运动竞赛, 使其在参与过程中潜移默化地增强法律
意识; 另外, 体育的竞争性迫使参与者克服困难, 勇往直
前, 可激发学生拼搏向上的斗志 , 培养学生努力奋进的意志
品质。
4 2 5 传承与创新结合, 渐进发展 校园体育文化的形成
是一个积累、传承、发展的过程。学校体育中的特色项目和
传统项目都是在有选择的、批判的基础上逐步继承和发扬而









用, 三自主 教学模式的运作, 特色项目高水平运动队的
组织建设等的都需要经历逐步演进的过程, 勿操之过急, 违
背规律, 强行实施。




4 3 1 物质文化中植入体育元素
4 3 1 1 优化体育硬件设施 体育场馆设施的规划设计反
映高校的体育理念, 它应纳入到学校发展的整体设计之中。











在鹅卵石道上, 犹如做脚底按摩 , 利用自身重量刺激脚底穴
位, 对全身血液循环有良好的促进作用。
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人的体育精神, 弘扬了清华的体育文化; 再如, 把校园某一
运动区域的地面铺设成较为活泼的运动图案; 把运动器材的
颜色漆成以黄、蓝色为主色调的颜色。此外, 体育场 (馆 )
布局, 体育标识的设计都应具有一定的艺术品味。
4 3 2 精神文化中植入体育元素
4 3 2 1 体育理念的植入 一种理念的价值反映了它关





行为。例如 , 北京大学从 师夷之长技以制夷 到 完全人
格, 首在体育 , 百年来留下了体育作为现代教育标志之一
发展历程的清晰足迹, 北大体育以 育人为本, 身心并举,
率先垂范, 争创一流 为指导思想, 在 2006 年北大第 29 任
校长许智宏为体育部题词: 科学与人文相融, 育体与育心
并重 , 更明确指出了体育应以造就人才, 培养 全面发展






学生全面发展 为主线, 以 淡化竞技、注重趣味, 面向全
体学生 为突破口, 以 增强学生身心健康、培养终身体育
人 为宗旨的体育理念。




教育的决定 提出 学校教育要树立健康第一的指导思想 ,
健康第一 是针对整个学校教育中人们过分追求升学率等
功利性效益, 而忽略人才的非智力因素培养提出的, 学校体








诫学生: 健康需要科学来维护, 违背科学规律, 违背生命
法则, 超负荷地学习和工作就是透支健康, 不科学的生活方
式就是透支生命 。





格言 运动属于所有人 ( A thletics fo r All) , 由此学校成立
了 35 个体育代表队和 20 个运动俱乐部, 艺术品般的休闲和
运动设备对学生日夜开放, 使得兴趣各异、水平不同的学生
总能找到适合自己的项目, 十二个住宿学院内部的体育活动






传, 凸显体育人物的榜样作用, 并注重实践, 长抓不懈, 只
有这样才能养成习惯, 形成风气。
4 3 2 4 体育道德的植入 道德是一种由人们在实际生活
中根据人们的需求而逐步形成的一种具有普遍约束力的行为













4 3 2 5 体育意志的植入 意志是自觉地确定的, 并根据
目的来支配、调节自己的行为, 克服各种困难, 从而实现目
的的心理活动。日本学者德永曾对一些大学生进行跟踪调












4 3 3 制度文化中植入体育元素




化, 应该从强调竞技化, 走向健康化、终身化, 正确对待竞
技运动项目, 充分发挥体育的文化传递、健身、娱乐等功
能, 为增进学生身心健康服务, 课程设置项目多样化, 以满
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足不同学生学习的需要。例如, 清华大学本科体育教学采取
4+ 3+ 1 的体育课程体系, 课程贯穿本科 1~ 4 年级的全
过程, 本科生四年都开设体育必修课程, 研究生开设体育选


















制度等, 严格教学管理, 确保教学工作顺利进行, 坚持领导
干部检查看课制度, 坚持每月教研室主任例会和每周一次教
法研究, 狠抓教学质量。











2) 成功激励 经过自身努力获取的成功, 带来良好
的情绪体验, 激发更高尚、更深层次的学习动机。
3) 榜样激励 通过生动具体的行为模式, 将受到表
彰嘉奖的先进个体或群体树为榜样
4) 人格激励 加强自身修养, 铸造高尚的人格, 发
挥人格力量和人格形象的作用





7) 竞争激励 运用竞赛和游戏的形式, 创设积极向
上的氛围, 对学生的学习和练习起到定向催化作用。




10) 体验激励 让学生自行练习和相互讨论, 通过努
力, 感受达到目标时的心情。
4 3 4 行为文化中植入体育元素
4 3 4 1 教学课程精品化 体育教学课程是体育元素植入
高校行为文化的主体部分。在高校教学体系中, 体育课程的
学时比例最多, 是覆盖面最广的课程。以精品课程建设为龙
















善校际、校内和院系的体育社团组织, 以学生为本 , 鼓励社
团开展体现时代性, 富有趣味性的体育活动, 体育教学部选
派指导教师进行业务指导和体育骨干的培养, 使社团数量不
断增多, 规模不断壮大。例如, 复旦大学至 2007 年底, 学
生体育社团已达到 35 个, 学生会员约 5 000 人, 全校超过
30%的学生参加经常性的体育社团活动; 郑州大学的 20 个
社团中, 人数上千的就有 9 个, 每个社团活动频率为 1~ 3
次/周, 极大地推动了群体活动的开展[ 5]。
4 3 4 3 高水平运动队品牌化 根据 教育部办公厅关于
公布新一轮普通高等学校申请建设高水平运动队综合评审结
果的通知 , 确认 2010 年全国有 268 所高校拥有招收高水平





境的需要; 是扩大学校影响, 增强办学实力的需要 ; 也是高
校体育事业自身发展的需要。 所以, 有条件的学校都会抓
住几个传统特色项目重点投入, 在组织上、制度上和物质上










4 3 4 4 群体竞赛日常化 群体竞赛活动是植入体育元素
的抓手, 是全校师生参与体育锻炼的催化剂。有特色的群体
竞赛活动, 对增强凝聚力, 营造活跃的体育文化氛围, 推进
校风学风建设, 促进师生身体健康和全面发展起到了十分重
要的作用。上海交通大学喊出了 参与、健康、团结、适
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应 的口号, 坚持 年年有计划, 月月有比赛, 周周有活




















了网络化管理, 建设了 生命银行 专业网站和 博雅女性
体育 专业女性体育网站, 自主研发了 北京大学体育工作
综合管理系统 等, 通过网络拉近了学生与教师及管理者的
距离, 交流沟通迅速、便捷。




















要内容, 它是一个润物细无声的过程, 从宏观到微观, 从校
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